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要 = 日
スチレンと四塩化炭素のラジカルテロメリ化反応で各種の重合度のテロマー(重合度: 3.9~21. 1) を合









































NBR-230S NBR-1072 BR SBR 
コ ム 100 100 100 100 
酸化亜鉛3号 5.0 5.0 5.0 5.0 
ステアリン酸 1.0 1.0 1.0 1.5 
加硫促進剤TT 2.0 
〆f TS 0.4 0.4 
// DM 3.0 
硫 黄 1.5 1.5 2.0 2.σ 



























































t) : NBR-1072・:NBR-230S 




































(1) :テロマー添加 (2) :テロマ{無添加
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